


























EL	 LENGUAJE	 html	 es	 uno	 de	 los	 puntales	
de	la	Web.	Desde	hace	más	de	dos	décadas	
ejerce	 una	 función	 primordial	 en	 el	 pro-
ceso	de	distribuir	 información	a	 través	de	
internet.
En	 todo	 ese	 tiempo	 ha	 experimentado	 algu-
nos	 cambios	 en	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	
los	 productores	 de	 contenido	 y	 de	 los	 usuarios,	
y	 ahora	 se	 encuentra	 a	 punto	 para	 el	 cambio	
siguiente:	el	World	Wide	Web	Consortium	(W3C)	
está	esbozando	html5.











Html	 es	 el	 lenguaje	 de	 marcación	 de	 hiper-
texto	que	 se	diseñó	en	1989	para	 crear	páginas	
web.	Desde	su	creación	ha	ido	evolucionando	de	
acuerdo	 con	 diversas	 necesidades	 que	 se	 orien-
tan	sobre	todo	a	mejorar	el	procesamiento	de	la	




una	 reformulación	 de	 html	 con	 sintaxis	 xml.	
Desde	entonces	parecía	evidente	que	los	futuros	
desarrollos	 de	 html	 se	 harían	 bajo	 la	 bandera	
















del	 estándar	 básico	 de	 la	Web.	A	 pesar	 de	 que	
el	desarrollo	de	html	estaba	 cerrado,	el	W3C	 se	
concentró	 en	 definir	 html5.	 Desde	 entonces	 ha	




Xhtml	 se	 creó	 para	 sustituir	 la	 sintaxis	 en	 la	
que	se	basa	html:	el	 sgml	 (standard	generalized	





que	 los	 navegadores	 se	 hicieran	más	 complejos	
para	poder	asumir	ambigüedades	y	equivocacio-





basada	 en	 xml,	 un	 lenguaje	 derivado	 de	 sgml	
pero	más	comprensible	para	las	máquinas.	Así,	al	
aplicar	a	html	la	sintaxis	de	xml,	los	ordenadores	






Es un conjunto de nombres, todos únicos. El 
uso de espacios de nombres (namespace) es 
una recomendación del W3C para resolver 
la ambigüedad que se puede producir entre 
elementos y atributos que se llamen igual en 
vocabularios xml distintos.
Por ejemplo, el elemento title de un documento 
xhtml expresa el título del documento (dentro 
del elemento head), mientras que el elemento 
title de un canal rss se utiliza para representar 
el título del canal (dentro del elemento channel) 
y el título de cada uno de los artículos (dentro 
del elemento item).















de	 que	 el	 W3C	 publicase	 las	 recomendaciones	




































La	 especificación	 de	 html5	 no	 se	 adscribe	 a	
una	sintaxis	o	a	la	otra,	sino	que	admite	ambas:	
html	 y	 xhtml.	De	 esta	manera,	 los	 creadores	 de	
contenido	 pueden	 escoger	 entre	 un	 enfoque	
práctico	 aunque	 poco	 riguroso	 (sintaxis	 html)	 y	





los	 documentos,	 sino	 también	 cómo	 se	 deben	













la	 inclusión	 del	 document	 object	 model	 (DOM)	
como	 fundamento	 del	 lenguaje.	 DOM	 describe	
la	 estructura	 de	 un	 documento	 de	 acuerdo	 con	
el	 paradigma	 de	 la	 orientación	 a	 objetos.	 En	














incluye	mediante	 la	extensión	de	 sus	API	 (inter-
faces	de	programación	de	aplicaciones),	a	las	que	
añade	 funciones	 nuevas.	 Esta	 ampliación	 de	 las	
capacidades	del	DOM	permite	ejecutar	funciones	
sofisticadas	 que	 hasta	 ahora	 requerían	 progra-
mas	y	componentes	adicionales	(Álvarez-García,	




Para	 describir	 la	 interfaz	 de	 los	 elementos	
del	DOM	con	un	lenguaje	neutro,	los	autores	de	






tante:	 carece	 de	mecanismos	 para	 especificar	 la	
jerarquía	que	debe	haber	entre	elementos	y	 las	




elementos	 y	 comportamientos	 sin	 depender	 de	




Html5	 incluye	 elementos	 nuevos	 destinados	
a	 enriquecer	 la	 presentación	 de	 documentos.	




un	documento.	 Los	blogs	 y	 los	 sitios	de	noticias	
han	 influido	 en	 gran	medida	 en	 esta	 evolución	
(Schafer,	2010).
Por	 otra	 parte	 existe	 un	 medio	 para	 que	 el	
usuario	 pueda	 hacer	 llegar	 datos	 de	 entrada	 a	
















valores,	 términos	 de	 búsqueda,	 colores,	 fechas	







contaba	 con	 el	 elemento	 object,	 pero	 la	 nueva	
versión	 del	 estándar	 hace	 una	 propuesta	 más	
semántica.	 En	 el	 ámbito	 del	 multimedia,	 html5	
incorpora	 directivas	 nuevas	 que	 actúan	 como	
contenedores	 de	 vídeo,	 gráficos	 vectoriales	 y	
audio.	 Se	espera	que	 con	 los	elementos	video	y	




contenido	multimedia	 no	 tiene	por	 qué	quedar	
en	manos	de	un	entorno	cerrado	y	propietario.






















html5	 es	 que	 la	 reproducción	 de	 vídeo	 y	 audio	
sea	más	eficiente,	 consuma	menos	 recursos	 y	 se	













los	 problemas:	 html5	 no	 cuenta	 todavía	 con	un	
formato	de	vídeo	estándar	–se	disputan	ese	pues-








Html5	 se	 presenta	 como	 un	 marco	 estable	
para	el	diseño	de	páginas	web.	Ha	sido	definido	
para	durar	muchos	años	gracias	a	diversos	meca-
nismos	 que	 permiten	 extender	 el	 lenguaje	 con	
facilidad.	La	filosofía	de	html5	aboga	además	por	
los	 estándares	 abiertos,	 que	 son	 fundamentales	






Debido	 al	 uso	 extendido	 de	 determinados	
complementos,	 como	el	 citado	Flash,	 las	nuevas	
funciones	multimedia	de	html5	no	pueden	aspi-
rar	 a	 sustituirlos	 por	 completo	 –como	 ya	 se	 ha	













El	 W3C	 y	 los	 fabricantes	 de	 navegadores	
representan	 el	 futuro	 de	 la	 Web.	 Html5	 debe	
cumplir	 con	 su	 promesa	 de	 favorecer	 un	 nave-
gador	 estándar,	 abierto	 y	 único.	 Ésta	 debe	 ser	
la	 preocupación	 principal,	más	 allá	 del	 dilatado	
debate,	 quizá	 excesivo,	 en	 torno	 a	 la	 reproduc-
ción	de	vídeo.	Aún	hay	mucho	por	hacer	en	html5	














































Ejemplo de web construida 
en html5
Se trata de un videoclip experimental interactivo. 
Se recomienda utilizar Google Chrome:
http://thewildernessdowntown.com
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El 2 y 3 de junio de 
2011 se celebrará 
en la Alhóndiga de 
Bilbao, la 4ª edición 
de la Conferencia 
Internacional VISIO 
2011 - Vigilancia 
e Inteligencia 
Sistémica para la 
Innovación en las 
Organizaciones.
El profesional de la información
colaborará con la Conferencia VISIO 2011,
publicando una selección de sus mejores comunicaciones
(que serán inéditas) en nuestro número sobre inteligencia 
competitiva de septiembre 2011.
http://www.conferencia-visio.com/2011/visio2011.php?id=1&pag=presentacion




a aumentar la 
calidad y éxito 
de los expertos 
en Vigilancia 
e Inteligencia, 
nacionales y/o 
extranjeros.
